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Nuevas  Formas,  Nueva  Forma:   revistas  de  arquitectura 
“Como dice una antigua maldición china: 
Ojalá te toque vivir una época interesante” 
Umberto Eco 
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Introducción:   épocas rasgos y sesgos 
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Introducción:   épocas rasgos y sesgos 
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Nuevas Formas (1934-36): revista comercial                                     
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1934-35, Café Negresco, Madrid                
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Nueva Forma (1966-75): la labor de inventario 03 
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“El vestido: extensíón de la piel” (NF28/1968)  Publicidad de HUARTE Y CÍA (NF28/1968) 
GIEDION 
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AGONÍA UTOPÍA 
RENACIMIENTO 
Juan Daniel FULLAONDO, director de la revista Nuevas Formas 
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Nueva Forma (1966-75): la labor de inventario 03 
Vanguardias: 
Futurismo, 
Expresionismo, 
Neoplasticismo, 
Constructivismo 
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Generación 25 
Casto Fernández Shaw 
Fernando García Mercadal 
C. Arniches, Rafael Bergamín 
Luis Feduchi y Vicente Eced 
E. Torroja, Luis Gutiérrez Soto 
Manuel Muñoz Monasterio 
… 
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CORRALES Y MOLEZÚN, DE LA SOTA, FERNÁNDEZ DEL AMO,,, 
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Nueva Forma (1966-75): la labor crítica                                    04 
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Conclusiones: al hilo de la época que nos toca vivir 05 
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B. MORETTI, Milán 
C. PRICE, Fun Palace 
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Conclusiones: al hilo de la época que nos toca vivir 05 
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